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El problema de la investigación fue que en la División de Concreto de la empresa 
CCISA no tienen determinado los controles operacionales para prevenir los impactos 
ambientales negativos y los aspectos ambientales significativos generados por el 
proceso productivo del concreto premezclado. Se tuvo como objetivo determinar los 
controles operacionales para prevenir los impactos ambientales negativos durante la 
producción de concreto premezclado en la Planta de Concreto del proyecto 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Huancavelica 
Zacarías Correa Valdivia”, para establecer los aspectos ambientales significativos, 
valorar los impactos ambientales negativos y establecer los controles operacionales 
de la producción de concreto premezclado se emplea la norma ISO 14001:2015 con 
el motivo de evitar la contaminación ambiental mediante una planificación ambiental 
en la implementación de controles operacionales ante el inicio de nuevos proyectos 
de la división de concreto; la investigación es de tipo aplicativo con enfoque descriptivo 
y con un diseño no experimental trasversal; la recolección de información para la IAEIA 
se realizó mediante entrevistas y posteriormente se realizó la revisión de cumplimiento 
de requisitos legales; se obtuvieron resultados satisfactorios donde se obtiene 4 
aspectos ambientales significativos y 45 impactos ambientales negativos cumpliendo 
78 requisitos legales, con lo que se llegó a la conclusión que se demuestra que la 
implementación de controles operacionales planificados previenen los impactos 
ambientales negativos y aspectos ambientales verificando y controlando constante los 
controles y cumplen con los requisitos legales nacionales; finalmente, se recomienda 
que antes de iniciar nuevos proyectos de producción de concreto premezclado se 
debe desarrollar una línea base de cumplimiento ambiental para la toma de decisiones 
y un acta de constitución ambiental para la correcta implementación de controles 
operacionales.  
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The problem of the investigation was that the Concrete Division of the company CCISA 
do not have certain operational controls for the prevention of negative environmental 
impacts generated by the significant environmental aspects of the production process 
of ready-mixed concrete. The objective was to determine the operational controls to 
prevent negative environmental impacts during the production of ready-mix concrete 
in the Concrete Plant of the project "IMPROVEMENT OF THE HEALTH SERVICES 
OF THE REGIONAL HOSPITAL OF HUANCAVELICA ZACARIAS CORREA 
VALDIVIA". The ISO 14001: 2015 standart is used to identify significant environmental 
aspects, evaluate negative environmental impacts and determine operational controls 
for ready-mix concrete production, it is used in order to prevent environmental 
contamination through environmental planning in the implementation of operational 
controls when new projects are started in the concrete division; the research is an 
applicative type with a descriptive approach and with a non-experimental transversal 
design; the collection of information for the IAEIA was carried out through interviews 
and subsequently the review of compliance with legal requirements; satisfactory 
results were acquired where four significant environmental aspects and fourty five 
negative environmental impacts were obtained, fulfilling seventy eight legal 
requirements, with which it was concluded that it is demonstrated that the 
implementation of planned operational controls prevent negative environmental 
impacts and enviromental aspects by verifying and controlling constant controls and 
comply with national legal requirements. Finally, it is recommended that before starting 
new ready-mix concrete production projects, an environmental compliance baseline 
should be developed for decision making and an environmental charter for the proper 
implementation of operational controls. 
 
Key words: Significant Aspect Environmental, Negative Environmental Impact, 







Debido al proceso productivo de la planta de concreto premezclado dentro de 
sus actividades desde la recepción y almacenamiento de materia prima, dosificación 
y carguío, mezcla de concreto, transporte y descarga de concreto en obra generan 
impactos ambientales negativos a diferentes componentes del medio ambiente 
ligadas a requisitos legales que las rigen, las cuales deben ser identificados, 
evaluados y determinar los controles operacionales a fin de lograr la prevención y 
protección, para con ello evitar la emisión del ruido, concentración de material 
particulado, generación de residuos sólidos, producir alteraciones en las aguas en los 
proyectos ejecutados por la división de concreto de CCISA. Es está la razón por la 
cual se hace necesario la identificación de AAS, evaluar los IAN y determinar los 
controles operacionales fundamentado por la Norma Internacional ISO 14001:2015. 
“Toda empresa debe asegurar que los procesos productivos que ejecute logren 
la eficacia y eficiencia por la cual han sido diseñados, en cuanto al alcance de sus 
metas de producción, y que, además, cumplan con los requisitos legales nacionales 
vigentes, que permite garantizar la calidad, protección, prevención y la mitigación de 
la afectación a la salud de las personas y los IAN”. (MERCHÁN, y otros, 2017) 
 
La humanidad está teniendo un impacto en el planeta que se percibirá durante 
milenios, y en el proceso poniendo en peligro su propia existencia y la existencia de 
otras especies. Una forma significativa en la que se realiza nuestro impacto es a través 
del entorno construido, a través de las estructuras construimos y usamos. Uno de los 
mayores impactos negativos de todas las actividades humanas es responsable de la 
propia industria del hormigón: 40% del consumo de piedra en bruto, grava y arena, 
40% de la energía total y 16% del consumo anual de agua (TOŠIĆ, 2017). 
 
En la empresa CEMEX S.A. se determinó que la actividad industrial de la 
compañía origina una secuencia de IAN hacia el medio ambiente, causado por 
consumo de recursos naturales como agua y energía, de la misma manera, la 
generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, del material particulado 
entre otros. (SERNA, y otros, 2020). 





de la empresa, determinando los aspectos e impactos ambientales generados 
durante los distintos periodos de las actividades productivas, como resultado de este 
análisis se pudo establecer que los aspectos ambientales más significativos afectan 
el componente aire; pues prácticamente en todas las áreas se generan altos niveles 
de ruido y material particulado provenientes de fuentes fijas y móviles. La separación 
y generación de residuos sólidos como peligroso y no peligroso, aunque en menor 
medida, es además de los grandes impactos que la empresa debe afrontar como 
resultado de sus procesos productivos (GAITÁN, y otros, 2020). 
 
Según (PROLYS, 2008) como se citó en  (Impactos ambientales asociados con 
el proceso de producción del concreto, 2015) “La actividad industrial de la producción 
de concreto premezclado es fundamental para la ejecución de proyectos de 
construcción a nivel general, así mismo, está considerada como la potencial actividad 
industrial en el crecimiento económico del país. Sin embargo, cuando la actividad de 
concreto premezclado no tienen implementado un sistema de gestión ambiental bajo 
normas nacionales o internaciones, se producen impactos significativos al ambiente 
debido al consumo de recursos naturales, generando residuos sólidos, emisiones y 
efluentes contaminantes”. Según (REYES, 2015) como se citó en (GARCÍA, NAVAS; 
GIL, REYES; RICO, GALVÁN, 2015)  En consecuencia, toda actividad productiva de 
las industrias de concreto premezclado se encuentra entre las actividades que 
generan cambios en el ambiente en donde se localizan”. 
 
El aumento de la inquietud de las partes interesadas referente a la opinión 
pública ha generado problemas ambientales las cuales han obligado a muchas 
empresas a acoger controles operacionales, procedimientos de mejora en sus 
procesos productivos y buscar resolver los problemas causados por sus propias 
acciones empresariales (REYES, 2015) . 
 
Los principales aspectos identificados son emisiones al aire por ruido y material 
particulado, disposición de residuos sólidos y efluentes líquidos; la planta de concreto 
estudiada tiene como principales orígenes de residuos de la actividad son la limpieza 
interna del trompo del camión mixer, lavado de la planta de concreto como 





Aunque las plantas de concreto cumplan con ciertos parámetros ambientales, 
estas provocan impactos ambientales negativos en cada uno de sus procesos; 
especialmente en los procesos de dosificación, mezclado y transporte, en donde se 
produce principalmente por contaminación del aire como la emisión del material 
particulado y del ruido; aunque estas partículas no presentan toxicidad, si pueden 
generar enfermedades respiratorias a la población o comunidades aledañas y afectar 
puesto que al ser partículas diminutas tienden a crear capas de material sobre las 
hojas de las plantas, afectando en gran medida la calidad del aire (GAITÁN, y otros, 
2020). 
 
En la evaluación de los requisitos legales vigente, se incumplió con un 52% de 
los requisitos legales; se clasifico los impactos ambientales significativos, los más 
relevantes son la contaminación del aire por emisión del ruido, de los gases de 
combustión por los camiones mixer, material particulado en la planta de concreto, la 
contaminación del recurso naturales como el agua y la eliminación de los residuos 
sólidos fueron los efectos de mayor impacto presentes en la evaluación (MERCHÁN, 
y otros, 2017). 
 
Para explicación de la justificación del presente estudio se establece 
justificaciones sociales, teóricas y económicas. El diseño e implementación de un 
control operacional es sumamente importante no solamente para prevenir, reducir y 
controlar los impactos ambientales negativos evidente de la organización, sino para 
identificar, evaluar y manejar otros impactos que no han sido considerados, para crear 
planes de emergencias que beneficiarán al medio ambiente, poblaciones y a la salud 
humana, para desarrollar gran parte de la documentación del sistema, para asignar 
responsabilidades y para sensibilizar al personal y generar cultura (ARBELÁEZ, 
2016). 
 
Por medio de una planificación y estudio se pueden implementar mejoras en las 
actividades de producción y determinar las direcciones de mejora en la consolidación 
del medio ambiente, por ende, es necesario que las industrias de concreto 
premezclado propongan controles operacionales para cada AAS y IAN ocasionados 





Esta investigación instruye a las organizaciones a realizar el seguimiento, control y 
verificación del registro y de evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables a la normativa ambiental acorde a la actividad económica de la empresa. 
(ESPINOZA, y otros, 2017). 
 
Socialmente, la investigación busca que los controles operacionales 
implementado en CCISA, demuestren ante todas las partes interesadas un 
comportamiento ético de todas los procesos y actividades de concreto premezclado, 
protegiendo el medio ambiente, proporcionando calidad de vida a los trabajadores y 
partes interesadas, demostrando protección y respeto por el entorno ambiental. 
Económicamente, a su vez, el desarrollo de controles operacionales produce 
economizar los coste directos e indirectos como los consumos de recursos naturales, 
multas por el cliente y/o denuncias de las poblaciones; atrayendo inversiones futuras, 
mejorando la imagen corporativa de la empresa, generando de esta manera un 
aumento económico. 
 
Con la investigación son beneficiadas indirectamente los pobladores, 
comunidades y/o otras partes interesadas donde realiza la actividad de la división de 
concreto de CCISA y directamente a todos los colaboradores que realizan actividades 
en las instalaciones de la planta de concreto como a nuestros clientes.  
 
Teóricamente, la investigación aporta conocimientos para una correcta 
interpretación, implementación y cumplimiento de las disposiciones de la norma ISO 
14001:2015, la investigación busca identificar los AAS, evaluar los IAN y determinar 
los controles operacionales para la mejora continua en la proteger el entorno 
ambiental de las industrias del concreto premezclado; desarrollando una metodología 
para el análisis de la IAEIA y ejecutando la implementación de controles operacionales 
en la Planta de Concreto de proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del 
Hospital Regional de Huancavelica Zacarías Correa Valdivia”. 
 
Económicamente, la investigación busca demostrar que la implementación de 





producción de concreto premezclado previenen multas, sanciones con el cliente 
por el incumplimiento de acuerdos contractuales y previenen infracciones durante 
fiscalizaciones de entidades gubernamentales del estado peruano cumpliendo con los 
requisitos legales vigentes. 
 
Según la realidad problemática mostrada se plantea el problema general y los 
problemas específicos del presente estudio. El problema general de la investigación 
fue ¿Cuáles son los controles operacionales que previenen los aspectos ambientales 
significativos e impactos ambientales negativos generados por el proceso productivo 
del concreto premezclado?, los problemas específicos de la investigación fueron los 
siguientes:  
 
• ¿Cómo identificar los aspectos ambientales significativos generados por el 
proceso productivo del concreto premezclado? 
• ¿Cómo evaluar los impactos ambientales negativos generados por el 
proceso productivo del concreto premezclado? 
• ¿Cómo identificar requisitos legales aplicables al proceso productivo del 
concreto premezclado mediante la implementación de controles 
operacionales? 
 
Se plantea como objetivo general del presente estudio, determinar los controles 
operacionales para prevenir los aspectos ambientales significativos e impactos 
ambientales negativos generados por el proceso productivo del concreto 
premezclado. Los objetivos específicos fueron los siguientes:  
 
• Determinar los aspectos ambientales significativos generados por el proceso 
productivo del concreto premezclado. 
• Determinar y evaluar los impactos ambientales negativos generados por el 
proceso productivo del concreto premezclado. 
•  Determinar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proceso 







La hipótesis general del estudio fue la determinación de los controles 
operacionales previene los aspectos ambientales significativos e impactos 
ambientales negativos generados en el proceso productivo del concreto premezclado. 
Las hipótesis específicas fueron los siguientes: 
 
• En el proceso productivo del concreto premezclado se determinó la 
generación de los aspectos ambientales significativos. 
•  En el proceso productivo del concreto premezclado se determinó y se evaluó 
la generación de los impactos ambientales negativos. 
• Mediante la implementación de controles operacionales se determinan el 
























II. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capitulo se tomaron como referencias los antecedentes de 
investigaciones internacionales y nacionales con relación a empresas de diferentes 
sectores productivos. Consecutivamente se describió las diferentes teorías y 
conceptos relacionados a los controles operacionales, identificación de aspectos 
ambientales y evaluación de impactos ambientales. 
 
Los antecedentes internacionales y nacionales identificados son referencias a 
diferentes empresas del sector productivo, tales como, empresas dedicadas al sector 
alimento, sector industrial, laboratorios, plantas preservadas, entre otros. En los 
párrafos continuos se detalla un breve resumen de los antecedentes internacionales 
identificados en la presente investigación.  
 
(ALVARADO, 2019) , en su investigación como objetivo estableció controles 
operaciones generados en la empresa para reducir la afectación ambiental que 
provoca sus procesos, actividades con la identificación de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, el cual fue una herramienta muy eficaz para poder mostrar la 
significancia en cada etapa, es descriptiva-cualitativa, porque realizó la descripción de 
todas las actividades y permitió evaluar los riesgos presentes y poder establecer 
controles operacionales que permitan no realizar un daño potencial al ambiente. Como 
resultado, pudieron concluir que la identificación de aspectos e impactos ambientales 
permitió revisar las actividades con mayores riesgos ambientales para plantear 
controles operacionales a fin de reducir los impactos ambientales con una mayor 
significancia y la afectación a los recursos naturales, para lograr la protección del 
entorno ambiental. 
Finalmente, el aporte que nos brinda la investigación es la importancia de la 
identificación de los aspectos e impactos ambientales desde el panorama del ciclo de 
vida de las actividades, a fin de poder establecer los controles aplicables y permitan 
reducir los impactos ambientales cumpliendo con el requisito legal ambiental asociado 
a la empresa.  
 





 de control de riesgos laborales y mitigación de impactos ambientales al 
proceso comercial de la curtiembre. Para ello realizó la lista de verificación de la norma 
ISO 14001 y ISO 45001 para identificar el estado de cumplimiento de la empresa, 
llevando a cabo en 04 fases, siendo la fase I la revisión bibliografía y el reconocimiento 
de la organización, la fase II se desarrolló la matriz de aspectos e impactos 
ambientales determinados en la revisión ambiental inicial, la fase III se da inicio con la 
identificación de los requisitos legales que la organización debe cumplir de acuerdo a 
los impactos ambientales identificados y la fase IV se elaboró los programas de 
gestión ambiental a través del análisis de los aspectos e impactos más significativos 
identificados en los procesos operativos. Como resultado del estudio se concluyó 
diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental que permitió a la empresa 
establecer responsabilidades con relación a la protección ambiental, prevención de 
impactos ambientales y eliminación de peligros. Así mismo la empresa logrará el 
desempeño ambiental y mejorar continuamente. 
 
Por otra parte, en Guatemala, (VASQUEZ, 2018), en su investigación estudio 
la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales asociados a la 
operación de las plantas de concreto premezclado desde el enfoque de su ciclo de 
vida, con una metodología descriptiva porque se describen las características de 
operación y producción, consultando con referencias que permitió la planificación de 
las actividades en campo y análisis de la información recopilada. Además, se   
concluye que en las plantas de concreto premezclado tuvo como problema principal 
la generación de material particulado, ruido, disposición de efluentes, segregación y 
disposición de residuos sólidos, recomiendan la implementación de área verdes en 
estas plantas aportaría con los beneficios ambientales para obtener un entorno 
saludable con las partes interesadas, así como el reaprovechamiento de los 
materiales en el proceso del lavado de material con agua y separación por cribado.  
 
(SALGUERO, y otros, 2017) investigaron realizar la recuperación de pallet 
mediante la incorporación de un sistema de producción más limpia en las pequeñas 
industrias, aplico una lista de chequeo que permitió identificar y validar las etapas del 
proceso para su evaluación cuantitativa de los impactos ambientales adversos 
realizados a las empresas dedicadas al mismo rubro. Desarrolló las herramientas de 





identificando actividades de entradas y salidas, con el fin de evaluar y 
cuantificar los efectos de impacto ambiental y diseñar las nuevas alternativas 
enfocadas a una producción limpia y sostenible. El método de investigación que se 
desarrollo fue descriptivo, porque permitió un estudio técnico y tecnológico de las 
situaciones y eventualidades que se presentaban en cada una de las organizaciones, 
se llevó a cabo la recolección de información mediante la revisión bibliográfica de 
diferentes publicaciones. Como resultado se concluye que se diseñó alternativas para 
evaluar las propuestas planteadas que permitirá el aumento de eficiencia 
aprovechamiento y desarrollo ambiental para lograr una producción sostenible. 
Finalmente, se recomienda la implementación de las alternativas o medidas de control 
operacional ambiental permitirá que se incentive al ahorro y uso eficiente de los 
insumos, teniendo en cuenta el carácter preventivo y minimizando los residuos 
generados, así mismo fortalecer que estas actividades socioeconómicas e 
incorporando variables en el desarrollo de estrategias sostenibles. 
 
Según (MOREJÓN, 2015), estudio el diseño los controles operacionales de la 
gestión ambiental para mitigar los niveles de contaminación que podría afectar a los 
estudiantes, la comunidad, aplicando el diagnóstico de aspectos ambientales para 
evaluación de los impactos ambientales y determinación de los controles 
operacionales cumpliendo la normativa vigente. Se realizó la recopilación de la 
información existente en el laboratorio con evidencias fotográficas, reuniones 
periódicas con los colaboradores. La investigación es de marco cualitativa, como 
resultado concluye que la evaluación de la situación inicia se identificaron los posibles 
impactos ambientales en los procesos analizados, así mismo se logró establecer 
controles operacionales que permiten asegurar un mejor desempeño ambiental. 
Finalmente se recomiendan que, para estudios posteriores realicen un diagnóstico 
inicial de los aspectos ambientales que se pueden generarse en las tareas con un 
efecto daño potencial al entorno.  
 
(PACHÓN, y otros, 2015) en su investigación identificaron el plan de acción 
para el manejo de los impactos ambientales altamente significativos de la empresa 
mundo litográfico, aplicó el desarrollo de una metodología de 05 fases que permitan 
tener un mayor alcance sobre los impactos que se producen en el proceso productivo 





Logro realizar el reconocimiento organizacional a través de la recopilación de 
información, documentación y normativa legal aplicable a la empresa, realizó la 
revisión ambiental inicial teniendo como referencia normas técnicas, identificó los 
aspectos e impactos ambientales más vulnerables que se presenta en las actividades 
el cual permitió aplicar la matriz de aspectos e impactos ambientales. Como resultado, 
se concluye que la revisión ambiental inicial aplicada a la empresa logró establecer 
los aspectos e impactos ambientales adversos en las actividades que alterar al medio 
ambiente y puede tener una afectación a la salud del entorno. La identificación fue el 
punto de partida para la plantear los planes de acción que permitan a los responsables 
de la empresa su ejecución y la evaluación periódica de estos planes.  Finalmente, 
recomiendan realizar la revisión ambiental inicial de la organización para lograr 
identificar los aspectos e impactos ambientales que se generen en los procesos y 
puedan tener daños a nuestro entorno.  
 
(GUZMAN, 2015) como objetivo participo en la implementación, operación y 
verificación del sistema de gestión ambiental de la empresa, ejecutando las 
actividades para lograr la certificación en la NTC-ISO 14001. Aplico la metodología en 
referencia a la NTC- ISO 14001 cumplimiento con los requisitos que establece esta 
norma de realizar un diagnóstico inicial de la organización. Aplico los 02 enfoques, el 
enfoque conceptual que utilizó el diagnóstico inicial y el enfoque legal que está 
relacionado al cumplimiento del marco normativo nacional e internacional. Como 
resultado concluye que, en la participación de las etapas de planificación y operación, 
logró que el sistema de gestión ambiental se encuentre óptimo para la certificación de 
la NTC ISO 14001, así mismo se desarrolló la verificación del desempeño ambiental 
con el programa de objetivos y metas que permitirán lograr oportunidades de mejora. 
Finalmente se recomienda que la implementación de la norma ISO 14001 es 
aplicable a diferentes tipos de empresas, tener un sistema de gestión ambiental 
consolidado la organización obtiene un valor agregado en beneficio de la 
organización, lograr una producción sostenible.  
 
En los párrafos continuos se detalla un breve resumen de los antecedentes 





(SALAZAR, 2019) como objetivo implementó la matriz de identificación y control 
de aspectos ambientales significativos para evaluar su trascendencia económica, 
aplico un mapeo general de todo el proceso productivo de la mina. La metodología se 
basa en un programa de actividades de manejo ambiental, que se desarrolló con la 
obtención de permisos según la documentación brindada por los responsables de área 
de la empresa, programación de actividades para la verificación de labores de manera 
insitu y por último la ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas 
entregadas. Como resultado concluye que la empresa cuenta con la información 
documentada preparada para auditorias de entidades fiscalizadoras y con los recursos 
para la implementación de los controles operacionales que permitan mitigar los 
impactos ambientales. Finalmente se recomienda que las empresas de sector minero 
deben contar con un sistema de gestión ambiental de acuerdo con las actividades que 
ejecute, con la línea de base de los aspectos ambientales y realizar un análisis de la 
evaluación de los impactos ambientales, para sea eficaz en el tiempo.  
 
(PRETELL, 2019) investigo un diseño de sistema de gestión ambiental, para 
controlar los aspectos e impactos ambientales, comprimiendo la normativa legal y 
promover la mejora continua. Aplico un diagnóstico de adecuación en referencia a la 
norma técnica, siendo de tipo cualitativa, debido que se usó la información proveniente 
de revisión de documentaria, observación y entrevistas para lograr el diseño de 
sistema de gestión ambiental. Como resultado concluye realizar la adecuación de un 
sistema de gestión ambiental, desde el enfoque de ciclo de vida. Así mismo el sistema 
de gestión ambiental implementado permitirá mejorar el desempeño ambiental y 
cumplimiento de los requisitos legales, para prevenir sanciones por entidades 
fiscalizadoras. Finalmente se recomienda que para lograr un desempeño ambiental 
en una organización se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y 
contar con la participación de toda la organización para que logren un desarrollo 
sostenible con relación a nuestras partes interesadas. 
 
(LISBETH, 2018) estudiaron la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales del proyecto de construcción del nuevo hospital regional, es de tipo 
descriptiva con un enfoque cualitativo, utilizando la observación de manera insitu en 





de identificación de impactos ambientales. Como resultado se concluye que se 
desarrolló el análisis de los impactos ambientales en el proyecto para la planificación 
de las medidas de control y asegurar la calidad ambiental. Finalmente se recomienda 
la planificación y ejecución de un programa de mitigación de gestión ambiental para 
lograr un desempeño ambiental con la participación de las partes interesadas. 
 
(QUISTAN, 2017) expuso en su investigación implementar las tablets, 
señalización de la cochas del almacén, regado de las rumas y la optimización del 
sistema de ventilación en proceso de recepción y almacenamiento de concentrado de 
plomo, permitió mantener un ambiente saludable para los colaboradores y evitar 
multas por entidades fiscalizadoras, para el análisis de los controles operacionales 
aplico la propuesta de un registro de las operaciones de los volúmenes de minerales 
que controlará el proceso de manera eficaz  y dinámica, realizó 03 alternativas para 
mejorar la optimización del sistema de ventilación, la metodología utilizada se dividió 
en 02 fases, fase explorativa que consta en la revisión de la documentación que 
cuenta la empresa y la fase cuantitativa consta en identificar las principales causas 
del exceso de almacenamiento de este mineral para que sean cuantificador con las 
mediciones en campo. Como resultado concluye que la implementación de los 
controles logró un entorno óptimo para los colaboradores, cumpliendo con la 
normativa legal. Finalmente se recomienda realizar el diagnostico de los aspectos 
ambientales e impactos significativos de proceso de almacenamiento de plomo con la 
identificación del enfoque de ciclo de vida, que permitan mejorar las condiciones 
ambientales de la organización y el entorno de sus partes interesadas.  
 
(MEZA, 2016) como objetivo determinó los aspectos ambientales de los 
procesos, estructura organizacional, las funciones, responsabilidades y marco legal 
vigente. Estableció la implementación y ejecución del sistema de gestión ambiental. 
La investigación toma referencia la metodología de la norma ISO 14001, el cual 
permitió determinar los controles operacionales o medidas de prevención que sen 
aplicadas según la significancia del impacto al ambiente. Así mismo obtener un 
sistema de gestión ambiental, no solo tendrá un enfoque ético ambiental, sino la 
aperturación del mercado ofertando sus servicios a empresas que ya cuentan este 
logró. Como resultado, concluye el organigrama con las funciones y responsabilidades 





y significativos más resaltantes de las actividades.  Finalmente, recomendó 
realizar la evaluación inicial identificando los aspectos ambientales de la organización 
e implementar un sistema de gestión ambiental cumpliendo con la metodología de la 
norma ISO 14001:2015, a fin de asegurar la protección del medio ambiente entorno 
de manera segura que no afecte a nuestras partes interesadas.  
 
(VERA, 2017), se estudió las medidas de mitigación y operacionales de riesgos 
ambientales de cada etapa del proceso de planchado y pintura de vehículos, utilizo el 
tipo de investigación aplica – descriptiva, lo que conlleva a una determinación de 
parámetros ambiéntales, mediante el desarrollo de las matrices de aspectos 
ambientales.  
Se realizó la medición de niveles de emisión de gases en el trabajo en las 
siguientes estaciones: antes, durante y después del día como resultado se obtuvo que 
las concentraciones están por debajo de los limites máximo permisibles de acuerdo 
con el estándar legal. Como resultado concluye que queda en responsabilidad de la 
gerencia de la empresa en realizar el cumplimiento de medidas de mitigación y 
operaciones ambientales en base a cada impacto significativo que afecta a los 
colaboradores y al entorno de nuestras partes interesadas. Finalmente se recomendó 
la importancia de tiene implementar las medidas riesgos ambientales y operacionales 
en los procesos de las actividades productivas, el cual permite salvaguardar a los 
colaboradores y la protección del ambiente.  
 
(PALOMINO.QUISPE, y otros, 2015), en su investigación definió las 
características de contaminación de los diferentes componentes generados en las 
construcciones de edificios, el diseño de investigación es de tipo causal con un 
enfoque cuantitativo. Aplico un diagrama de procesos para la identificación de los 
aspectos ambientales de cada actividad. Se realizó el análisis físico químico de la 
zona de construcción de los edificios contaminadas por el concreto. Se realizó la toma 
de muestra en los puntos estratégicos para realizar la comparación con la muestra 
patrón inicial. Así mismo logro desarrollar la matriz de interacción en la generación y 
control de los impactos ambientales en el proceso productivo. Como resultado 
concluye se realizó los análisis, físico químico de los recursos naturales y se 
comprueba que los residuos de concreto. Finalmente, se recomienda realizar un plan 





principio la identificación de los aspectos ambientales sobre el uso de concreto, 
a fin de evitar daños a los componentes ambientales y realizar una segregación 
minuciosa de los residuos de la construcción y disponer de manera adecuada, a fin 
de evitar los impactos negativos.  
 
(ORDOÑEZ, y otros, 2017), es su estudio planteó un diseño de implementación 
de un sistema de gestión ambiental cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 
14001:2015, la investigación realizó un diseño no experimental de carácter 
descriptivo, porque se basó en la observación, logrando recopilar los datos de la 
empresa. Como resultado concluye que se realizó el diagnóstico inicial ambiental a la 
empresa, identificando como resultado un 81% en el cumplimiento de las normativas 
legales y 15% de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001, desarrollado 
toda la base documentaria y la propuesta económica para su implementación del 
sistema de gestión ambiental. Finalmente se recomienda que la implementación de 
un sistema de gestión ambiental es viable el cual permite a las empresas a recuperar 
su inversión económica en los primeros años con una TIR del 16%. Así mismo generar 
conciencia con otras organizaciones por la protección ambiental. 
 
En relación con los conceptos relacionados, se identificaron los aspectos 
ambientales significativos, evaluación de impacto y la determinación de controles 
operacionales entre otros conceptos pertinentes de la investigación. 
 
Se entiende como concreto como la mezcla de materiales cohesivo y agregado 
de arena y piedra en proporciones adecuadas para la obtención del producto. El 
concreto se utiliza como medio cohesivo, con una relación de agua y cemento, pero 
también pueden contener elementos como aditivos químicos, escoria entre otros. Las 
distintas dosificaciones de materiales que son mezclados determinan la resistencia 
del concreto (INACAL, 2019). 
 
Para (ICONTEC, 2019) el concreto premezclado es el concreto producido en 
una planta de tipo dosificadora o en una planta mezcladora, en instalaciones fijas o 
móviles; que transportan y descarga para la entrega en el estado fresco. El concreto 
premezclado es uno de los productos de mayor importancia en el proceso de 





aplicaciones; así como su durabilidad y resistencia. 
 
Se entiende como control operacional a las prácticas, actividades, 
procedimientos entre otros, cuyo cumplimiento permite mejorar, monitorear y controlar 
los problemas ambientales; su ausencia podría generar desviaciones incumplimiento 
de requisitos legales y no lograr los compromisos de proteger el medio ambiente 
(MANRIQUE, 2016). En el requisito 8.1. de la norma (ISO, 2015) dispone a la 
organización el deber de implementar controles operacionales para: 
 
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales que se generen en el 
proceso de producto o servicio, incluyendo el enfoque de ciclo de vida.  
- Identificar y Gestionar los aspectos ambientales significativos e impactos 
negativos en el diseño de los procesos de producto y servicio. 
- Lograr los objetivos y metas establecidos en el sistema de gestión ambiental 
 
Para (ISO, 2015)  Se entiende como aspecto ambiental a los elementos, 
actividades, productos o servicios de una empresa las cuales puede tener influencia, 
control de sus procesos asociados. Es decir, que interactúan o pueden interaccionar 
con el entorno las cuales pueden causar uno o varios impactos ambientales. Se 
entiende como aspecto ambiental al elemento de las procesos, productos o servicios 
de una empresa que puede interactuar con el entorno ambiental (Asociación Española 
para la Calidad, 2020). Por lo tanto, un aspecto ambiental son elementos de las 
actividades, productos o servicios que interactúa con el entorno, y se suelen agrupar 
en cuatro grandes grupos generando consumo, emisiones, vertidos y residuos; estos 
pueden ser significativos o no significativos al tener un impacto positivo o negativo 
teniendo incidencia en el entorno (JOSÉ, y otros, 2016 pág. 129). 
 
El aspecto ambiental significativo causa o puede causar un impacto ambiental 
negativo; la metodología para ser evaluarlos se fracciona en cualitativos y 
cuantitativos. Su identificación se asocia con el grado de complejidad de la 
organización, información disponible en el entorno, impactos del proyecto durante su 
vida útil (VASQUEZ, 2018); La norma señala que son elementos que pueden 





organización determina los aspectos ambientales significativos mediante la 
aplicación de uno o más criterios (ISO, 2015). Por lo tanto, un aspecto ambiental 
significativo son elementos del sistema productivo que interactúa, un mayor impacto 
ambiental que el resto de los aspectos ambientales por una empresa. Por lo tanto, son 
aquellos aspectos ambientales en los cuales, alguno de sus impactos tiene una 
significancia alta (ROSAS, 2017). 
 
Según  (VASQUEZ, 2018) se entiende que el impacto ambiental es la variación 
del entorno provocada directa o indirectamente por fenómeno accidental o natural de 
un proyecto o actividad económica en un lugar determinado; en términos generales el 
impacto ambiental es el cambio adverso o beneficioso del ambiente total o 
parcialmente por efecto de las actividades de una organización referente a la acción 
del hombre o de la naturaleza. Para la norma (ISO , 2015) el impacto ambiental es la 
alteración del entorno ya sea desfavorable o positivo del efecto total o parcial 
causadas por los aspectos ambientales consecuencia de las actividades de manera 
directa o indirecta generados en el proceso de una organización que afecten al medio 
ambiente. Por lo tanto, es la variación, adversa o beneficiosa, de uno o más de los 
elementos del entorno, ocasionada por la acción del hombre; los impactos 
ambientales pueden ser caracterizados por impactos directos, indirectos, sinérgicos y 
acumulativo, comprendiendo también del estudio de las consecuencias del proyecto 
del ámbito socioeconómico y cultural (VASQUEZ, y otros, 2018) 
 
Se considera un impacto ambiental negativo cuando una actividad o acción 
deteriora la calidad ambiental de la empresa o el entorno, produciendo uno o varias 
alteraciones desfavorables y el resultado que produce la actividad humana, proyectos 
sobre el medio ambiente (BARRERA, 2018), según la norma (ISO , 2015) Los 
impactos ambientales negativos serán identificados mediante la apreciación de los 
aspectos ambientales considerando distintos juicios de evaluación de acuerdo a la 
metodología recomendada por la norma. Así mismo, un aspecto ambiental negativo 
es la reducción, degradación de la calidad ambiental afecta al entorno respecto a su 
envergadura o localización (MILNER, 2018) 
 
Según la norma (ISO , 2015) se entiende que el ciclo de vida son fases 





tiempo, iniciando desde la adquisición de la materia prima o su generación a 
partir de recursos naturales hasta la finalizar la vida con el tratamiento, eliminación o 
disposición final del producto o servicio. Para (MONTOYA, 2019) indica que el ciclo 
de vida son fases interaccionadas de un sistema del producto o servicio en un intervalo 
de tiempo, desde el punto de inicio hasta la actividad final del producto o servicio. Para 
(QUISPE, 2019) es un requisito que estima la influencia impactos ambientales 
mediante un activo de valor y se consideran cuestiones relativas al ciclo de vida sobre 
potenciales impactos ambientales.  
 
Para  (GOICOCHEA, y otros, 2019) la ISO 14001:2015, es una norma 
internacional que permite a la empresa aplique una autodeterminación y una 
autodeclaración, buscando la conformidad del desempeño ambiental de la 
organización y del interés de las partes interesadas, especifica las condiciones para 
obtener la certificación, registro del SGA usando una perspectiva general y un 
pensamiento basado en riesgos para integrar su SGA. De la misma manera, es una 
norma universal aprobada que se aprecia el acomodar o instalar un sistema de gestión 
ambiental en su lugar determinado, la norma es un refuerzo para reducir el impacto 
ambiental del entorno en una organización (LINARES, 2019). 
Según la norma (ISO, 2015)  se entiende por sistema de gestión ambiental, a 
la fracción utilizado para coordinar aspectos ambientales, cumpliendo la normativa 
legal, afrontando los riesgos y oportunidades que sean asumidos por la organización. 
Se entiende como un procedimiento de trabajo que sigue una empresa para alcanzar 
y conservar un determinado comportamiento, de acuerdo con las metas trazadas y 
como respuesta a unas normas, unas exposiciones ambientales y unas influencias 
tanto socioeconómicas y financieras en constante cambio (VASQUEZ, y otros, 2019) 
de la misma manera, se considera un sistema general que comprende de acuerdo a 
la estructura de una organización, las buenas prácticas, estándares, procedimientos 
para determinar y cumplir con los objetivos y compromisos de la protección de medio 
ambiente (MASSOLO, 2015). Los elementos básicos del Sistema de gestión 
ambiental se conceptualizan: 
 
• Política ambiental: Es una herramienta eficaz en el que se declara compromisos 





• del desempeño ambiental, el cumplimiento de normativa legal y enfocar la 
protección ambiental (MASSOLO, 2015). 
• Planificar: Es esta fase de realiza la planificación estableciendo objetivos y metas 
ambientales determinando las cuestiones internas y externas pertinentes que 
pueden afectar al medio ambiente, los procesos necesarios para facilitar 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa logrando alcanzar 
a fin de mejorar el desempeño ambiental. Los objetivos y metas deben 
cuantificarse para su seguimiento, control para lograr la mejora continua 
(MASSOLO, 2015). 
• Hacer: En esta fase se define las actividades las cuales se van a implementar los 
procesos con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos planificados, 
desarrollando diferentes planes, programas, información documentada enlazadas 
al cumplimiento legal y compromisos asumidos por la organización (MASSOLO, 
2015) 
• Verificar: Se debe realizar el seguimiento del sistema de gestión si se está 
desarrollando correctamente, mensurando los procesos, verificando con 
herramientas muy útiles de evaluación. Con los resultados obtenidos se deben 
determinar acciones correctivas para finalmente ser informados los resultados 
(MASSOLO, 2015). 
• Actuar:  Se realiza las acciones, revisión constante del sistema de gestión 
ambiental; analizando la eficacia para mejorar continuamente decidiendo si se 



























Figura1.  Armonización entre el método PHVA y la norma ISO 14001 las cuales comprenden en 
el enfoque del sistema de gestión  
Fuente: Norma Internacional SO 14001:2015. (ISO, 2015). 
 
Se entiende por requisitos legal, al cumplimiento de requisitos que se 
establecen en normas nacionales e internacionales las cuales están conectadas con 
el SGA. Los requisitos legales pueden ser de cumplimiento obligatorios o 
compromisos deliberados relacionados a la organización (DERLMER, 2019) , para la 
norma (ISO, 2015) , los requisitos son condiciones legales de una organización 
decidan cumplir en relación al SGA; Según (ALARCON, 2019), los requisitos pueden 
iniciar según las necesidades y expectativas de las todas las partes interesadas o 











3.1. Tipo y Diseño de Investigación  
 
En toda la historia, el ser humano ha intentado entender cuanto sucede en su 
entorno. Su curiosidad de obtener conocimiento lo ha llevado a investigar la 
justificación de los fenómenos naturales que interactúan en su alrededor 
constantemente; por lo tanto, busca de manera ordenada y sistemática la 
información empleando una metodología de investigación. (PIMIENTA, y otros, 
2017 pág. 8) 
 
La presente investigación es de tipo APLICATIVO, el cual aporta conocimientos 
nuevos para disminuir los IAN de la Planta de Concreto mediante la 
implementación de controles operacionales. Según (ESPINOZA, y otros, 2015) 
indica, es una investigación que busca entender para realizar mejoras aplicando 
conocimientos a la solución de un dificultad práctica, activa, dinámica. De 
acuerdo con (BAENA, 2017) es conocida también como utilitaria la cual se 
plantean los problemas que requieren una acción, aportando nuevos hechos 
integrando una teoría resolviendo expectativas de necesidades que plante el ser 
humano.  
 
De acuerdo al enfoque se sujeta al concepto de CUANTITATIVO, según 
(CABEZAS, y otros, 2018 pág. 66) es un proceso de investigación medible y 
cuantificable aplicando herramientas de análisis para demostrar la hipótesis, este 
enfoque, iniciando con el desarrollando medidas numéricas o parámetros, se 
sustenta y utiliza la técnicas de observación como modo de recopilación de 
información y los estudia para contestar las interrogantes y probar teorías que se 
plantean en la investigación; Así mismo, son estudios se rigen por una medición 
numérica, en el conteo, el uso de estadísticas para determinar los cambios de 
comportamiento de una parte interesada, aplicando el análisis de datos y la 
recolección con el objetivo de responder las interrogantes de una investigación 





El diseño de investigación es NO EXPERIMENTAL, para (SANCHEZ, y otros, 
2018 pág. 59) la investigación no experimental, es considerada también como 
una metodología descriptiva, de la misma manera, se analiza y describe según 
la realidad las cuales no manipulan las variables directamente, aplicando 
controles estadísticos para identificar las posibles causa - efecto; así mismo, 
según la realidad las cuales no manipulan las variables directamente, aplicando 
controles estadísticos para identificar las posibles causa - efecto; así mismo, 
según (CABEZAS, y otros, 2018 pág. 79) indica que es la observación del 
comportamiento del entorno natural para posterior ser analizadas; este tipo de 
investigación las variables no se manipulan de manera intencional.   
 
3.2. Variables y operacionalización  
Se denomina variable a una particularidad o característica; tamaño o cuantía 
que logra variar o permitir variación entre personas o grupos, las cuales son 
materia de análisis, medición, manipulación o control de un estudio aun nivel de 
explicación de la realidad. Se considera una variable dependiente al tipo o 
significado las cuales están conectados con los cambios o efectos de la variable 
independiente explicados mediante la función de otros y se entiende como 
variable independiente a la cualidad o propiedad el cual se relaciona a causa del 
fenómeno investigado, para conocer los efectos de la variable dependiente, el 
cual explica el objetivo de la investigación que no se puede controlar. (BAENA, 
2017 pág. 93) 
 
Para la presente investigación se consideró como nuestra variable 
independiente a los controles operacionales que influjo a nuestra variable 
dependiente que fueron los aspectos ambientales significativo e impactos 
ambientales negativos. 
 
Para (HUMBERTO, y otros, 2018) la operacionalización de variables es un 
método razonable el cual transforma o relaciona las variables abstractas en 





 cuadro o tabla el cual se presenta de forma razonable la relación entre el 
método de investigación (Problema, marco teórico, hipótesis, variables, 
indicadores y la escala), las cuales se aprobarán para cada indicador. La 
presente investigación se anexa la matriz de operacionalización de variables. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Según (SANCHEZ, y otros, 2018) la población es el área de interés para ser 
estudiado establecido en la hipótesis, es el conjunto de componentes que se 
distribuyen en un criterio o característica comunes; para (GOMEZ, y otros, 2016) 
la población, es un conjunto con características similares, satisfaciendo las 
necesidades que en el estudio se desea analizar según el problema y por los 
objetivos, debido a esto, la población del presente estudio es unidad de la 
producción y abastecimiento de concreto premezclado en el proyecto 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Huancavelica 
Zacarias Correa Valdivia”. 
 
En la planta de concreto de la división concreto de la Empresa Caliza Cemento 
Inca S.A. tiene una población de 18 trabajadores que incluye personal operativo 
y personal administrativo en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud 
del Hospital Regional de Huancavelica Zacarias Correa Valdivia”. Para el 
presente estudio se determinaron criterios, primero, el criterio de inclusión el cual 
consiste en solo un turno de 9 horas, donde se está descontando 1 hora de 
refrigerio por 7 días de trabajo, de lunes a domingo; segundo el criterio de 
exclusión el cual no se toma en cuenta trabajos de otros proyectos, que se 
encuentren fuera de turno, horas extras ni feriados. 
 
La muestra es una porción finita y representativa de la población o universo de 
la metodología de investigación. (BAENA, 2017); para la determinación de la 
muestra el proceso operativo se divide en tres áreas; Operaciones, Control de 
Calidad y SSTMA. De las cuales hace referencia a 18 trabajadores como 
muestra. Para los casos donde se trabaje con toda la población, se suprime el 
ámbito correspondiente a la muestra (Vicerrectorado de Investigación, 2020). 





 estudia y representa la población; por el cual algunos integrantes de una 
población se seleccionan como característica de la población total. Por ello, la 
presente investigación no tiene un muestreo debido a que se toma la totalidad 
de los colaboradores del proyecto, por lo tanto, la muestra es igual a la población 
(BAENA, 2017). 
 
Según (HUMBERTO, y otros, 2018) la unidad de análisis son las cualidades, 
propiedades o características de las personas el cual responde a las preguntas 
formuladas en el problema. Son los conjuntos de elementos que se desea 
observar aplicando instrumentos para medir las variables de investigación. Los 
instrumentos aprovechados en el presente estudio son mediante observaciones 
y entrevistas. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Según (HUMBERTO, y otros, 2018) la entrevista, es mediante la conversación 
entre los entrevistados y el entrevistador en una modalidad de encuesta guiada 
y registrada por el encuestador con el propósito obtener información o 
respuestas siendo un proceso de un discurso conversacional, formal, continuo y 
con una cierta termino argumental. La entrevista es una narración conversacional 
extraída de una información de recepción de algo considerado como un clima de 
opinión. Por lo tanto, los recursos el cual se desarrollará en el estudio es 
mediante encuesta directa y estructurada, Check List de Recopilación de 
Información, con relación a los datos reales recopilados de los colaboradores de 
la Planta de Concreto; los datos recopilados son brindados por la empresa. 
 
(BAENA, 2017) señala, que la observación es un método parcial y estructural 
de recolección de datos, instrumento que permite registrar de manera organizado 
lo observado y objetiva al momento de recolectar la información. Los recursos 
que se desarrollará en la presente investigación son mediante la observación, 
con instrumentos de Check List de Verificación, con relación a los datos reales 
recopilados en las operaciones de la Planta de Concreto; los datos de la 





3.5. Procedimientos  
Se presenta la realidad existente de la empresa antes de la aplicación de 
nuestras variables, para observar cómo se va a ejecutar, implementar los 
controles operaciones de las actividades y procesos de la producción de 
concreto premezclado, a fin de permitir minimizar los impactos ambientales 
significativos.  
 
Se realizó la revisión ambiental de la empresa, primero, describiendo a la 
empresa Caliza Cemento Inca S.A, la cual es una organización aplicada a la 
fabricación de cemento, concreto y otros derivados, cuenta con una nueva línea 
de producción dedicado a la fabricación de concreto premezclado y 
prefabricados de concreto, que brinda precios competitivos y altos estándares 
de calidad, abocados al proceso de la mejora continua. La división de concreto 
de CCISA, su alcance es la producción y suministro de concreto premezclado en 
proyecto a nivel nacional. Para la siguiente investigación se tomará el proyecto 
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Huancavelica 
Zacarias Correa Valdivia”.  
 
Datos de la empresa 
Empresa: Caliza Cemento Inca S.A. 
RUC: 20471744493 
Dirección Legal: Sub lote 2 C Av. Cajamarquilla, Lurigancho 
Actividad: Producción de concreto premezclado 
Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de 
Huancavelica Zacarías Correa Valdivia- SNIP 260172. 



















Figura2. Ubicación satelital del Proyecto Hospital Regional Huancavelica 












Figura3. Ubicación de la planta de concreto en las instalaciones del cliente 
Fuente: Elaboración propia  
 
Segundo, se describe el organigrama estructural del proyecto la empresa Caliza 
Cemento Inca S.A., está constituida jerárquicamente para ejecutar los requisitos del 























Figura4.  Organigrama de colaboradores de CCISA en el proyecto Huancavelica 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tercero, se describe el macroproceso de Caliza Cemento Inca S.A. teniendo 
en cuenta con los siguientes procesos estratégicos, operativos y soporte. 
 
• Los procesos estratégicos: Están ligados con las líneas direccionales de la 
organización donde se encuentra la gerencia general, las áreas de 
planeamiento estratégico y el área del sistema gestión integrada encargados 
en la toma de decisiones organizacionales.  
• Los procesos operativos: Están relacionados a las actividades esenciales de 
la organización que permite generar el producto o servicio. 
• Los procesos de soporte: Son aquellos que dan soporte a las actividades 






















Figura5. Macroprocesos de cemento y concreto CCISA 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuarto, se describe el enfoque desde el punto de vista del ciclo de vida de los 
procesos del concreto premezclado señalando etapas del proceso productivo del 
concreto premezclado a fin de determinar los aspectos e impactos ambientales 
que se pueden controlar o que tienen influencia desde el punto de vista del ciclo 

















Quinto, se describe el proceso productivo del concreto premezclado de cada 
una de las etapas del proceso de concreto premezclado en la empresa Caliza 
Cemento Inca S.A., según el anexo N° 2. 
 
La organización desarrolla distintos tipos de concreto los cuales se diferencia 
según su resistencia y permeabilidad. En la fabricación de los tipos de concreto 
que solicita nuestras partes interesadas, se implementa una ficha de diseño que 
comprende la descripción y las dosificaciones según los elementos que son 
imprescindible para la producción. Los principales elementos para la dosificación 
de un concreto premezclado son el agua, cemento, piedra, aditivo y arena. Los 
















Figura7. Proceso productivo del concreto premezclado 








Para la presente investigación se ejecutó en diferentes fases de recolección de 











En la fase 1, de manera inicial se realiza el diagnostico de línea base ambiental, 
se identifican los requisitos legales según producción de concreto premezclado 
y se identifican los aspectos ambientales del proceso productivo de concreto 
premezclado en el proyecto de la presente investigación.  
Figura8. Fases de recopilación de datos para la investigación 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la fase 2, se realiza la evaluación de impactos ambientales, se determinan 
los controles operacionales y determinar los requisitos legales aplicables a la 
producción de concreto premezclado en el proyecto de la presente investigación.  
 
Finalmente, en la fase 3, se implementan los controles operacionales 
propuestos en la fase 2 mejorando el desempeño ambiental de la producción de 
concreto premezclado en el proyecto de la presente investigación.  
 
En la fase 1, se ejecutó un diagnóstico de línea base ambiental de la planta de 
concreto en el proyecto de la presente investigación con el objetivo de establecer 
un punto de vista del estado real de la empresa en relación con el cumplimento 
legal y acuerdos aceptados por la organización. Para el diagnóstico inicial 





 ISO 14001:2015, referente a los requisitos 6.1.2. aspectos ambientales (ISO, 
2015 pág. 9), 8.1. planificación y control operacional (ISO, 2015 pág. 13), 9.1.2 
evaluación de cumplimiento (ISO, 2015 pág. 15), desarrollando metodologías 
claves en la identificación de aspectos ambientales, cumplimiento de normas 
legales aplicables en la organización. El registro del diagnóstico de línea base 
de aspectos e impactos ambientales se anexan en la presente investigación. 
 
Según  (PALACIO, 2019) en relación con los impactos ambientales generados 
por la planta de concreto se concluye que estos representan un impacto 
ambiental moderado, relacionados con la disposición de los lodos y químicos 
agregados a la dosificación y mezcla de la fabricación de concreto premezclado; 
de la misma manera, se considera otro aspecto importante que como son las 
emisiones de material particulado y la disposición de las aguas las cuales se 
debe controlar para reducir el impacto. 
En la fase 1, se identificaron los aspectos ambientales de la empresa, se 
recopila los datos se realiza de acuerdo con las actividades del proceso 
productivo, de acuerdo los ingresos y salidas de materiales, procesos, 
tecnología, metodologías y factores humanos utilizando la metodología de 
diagrama de bloques de los distintos procesos de la empresa. Se estableció 
mediante el diagrama de bloques los siguientes procesos del proyecto:  
 
• Control del almacén de los agregados  
• Control de Materia Prima e Insumos para la producción  
• Producción de concreto premezclado 
• Despacho  
• Aseguramiento de la calidad de concreto premezclado 
• Administrativo de planta de concreto 
Se debe tener en cuenta las condiciones normales, anormales, situaciones 
previstas, posibles incidentes, accidentes y/o situaciones de emergencia para la 
identificación de aspectos de aquellas actividades que se presentan en el 
proceso productivo. (ALVARADO, 2019 pág. 12). 
 





 la empresa tendrá un mayor alcance de las ingresos y salidas de su proceso 
productivo. Según (ISO, 2015) describe de la siguiente manera los ejemplos de 
aspectos ambientales tales como generación de residuos sólidos y/o 
subproductos, emisiones al aire, consumo de energía, uso de recursos naturales, 
vertidos al agua, potenciales derrames, consumo de materia prima, descargas al 
suelo, generación de polvo, uso de espacio, consumo de agua, asuntos 
ambientales de las partes interesadas y propiedades físicas o energía emitida 
(por ejemplo, ruido, olor o degradación visual (tamaño, forma, color, apariencia) 
que pueda afectar a la comunidad. 
En la fase 1, para identificar los requisitos legales y otros requisitos, se deberá 
considerar aquellos requisitos legales que afectan las actividades realizadas por 
empresa de acuerdo con su enfoque productivo. A fin de realizar una correcta 
identificación de los requisitos legales se toman en cuenta las siguientes fuentes: 
 
• Ingreso a las páginas web de los ministerios, El Peruano, boletines legales. 
• Requisitos solicitados por las partes y otras partes interesadas. 
• Disposiciones establecidas en los EIA o PAMA y sus aprobaciones 
• Acuerdos asumidos con los colaboradores, las comunidades u otras partes 
interesadas. 
Para la identificación de requisitos legales, se deben registrar en un listado de 
normas legales ambientales de la organización, identificando normas de 
conocimiento, obligatorias y voluntarias; por lo tanto, en la presente investigación 
se evaluó las normas obligatorias aplicables al proceso productivo de concreto 
premezclado.  
En la fase 2, una vez que se han identificados los aspectos ambientales adentro 
de la empresa, desarrollando una metodología para la evaluación de los 
impactos ambientales, determinación de los AAS e IAN sobre el medio ambiente.  
 
La identificación de los AAS e IAN es de suma importancia porque permitirá 
establecer los controles operacionales. Hay que indicar que la norma ISO 
14001:22015 no decreta cuando un impacto es negativo, entonces, la empresa 
establece y armoniza criterios para cuantificar la significancia de cada uno de los 





La matriz tiene el objetivo y la finalidad de realizar el levantamiento de la 
información de los aspectos generados en cada proceso. Posteriormente, se 
detalla la explicación de la matriz a razón de los criterios definidos: proceso / 
subproceso, actividades, probabilidad, tipo de operación, tipo de actividad, 
aspecto e impacto ambiental asociados, criterios de significancia y valorización 
del impacto ambiental. 
 
• Proceso, primero para poder completar la matriz se debe realizar el 
levantamiento de los datos, se identifican los procesos productivos a evaluar. 
• Sub proceso, Secuencia lógica que hace parte del proceso general de un 
conjunto de actividades. 
• Actividades, descripción de las actividades que se ejecutan en el proceso 
productivo. 
• Tipo de operación, con respecto a este punto se va a evaluar si la operación 
normal, anormal y emergencia.  
• Normal, es cuando las actividades son de manera rutinarias que le son 
inherentes. 
• Anormal, son actividades no rutinarias o no planificadas cuando se realizan 
en el proceso las cuales son inherentes. 
• Emergencia, vienen a ser situaciones de emergencias, incidentes o 
accidentes no deseados que altera a la comunidad, a los trabajadores, a la 
propiedad y al entorno, etc., como incendios, fuga de gases y derrames 
químicos. 
• Aspecto ambiental asociado, se refiere a los aspectos asociados 
identificados en cada actividad del proceso productivo analizado.  
• Impacto ambiental, Se relaciona según los impactos que se producen a partir 
de cada uno de los aspectos evaluados.  
• Probabilidad, Posibilidad de ocurrencia concreta o posible de una 
determinada proceso o actividad que crea un impacto ambiental 





Tabla 1. Probabilidad 
Criterio Definición Puntuación 
Baja 
La manifestación del impacto es lejana, aun cuando no 
pueda descartase. Baja probabilidad de suceder. 
1 
Media 
El impacto tiene una permanencia constante. Moderada 
probabilidad de suceder. 
2 
Alta 
Alta probabilidad de ocurrencia. El impacto se presenta 
siempre. 
3 
Fuente: Elaboración propia  
 
• Magnitud, es grado de alteración del impacto que ocasiona a un definido 
elemento del entorno. (ALAVARDO, 2019 pág. 19). 
Tabla 2. Magnitud 
Criterio Definición Puntuación 
Baja 
Hay una afectación mínima a las personas o al ambiente. La 
cantidad del residuo, emisiones, o el consumo de recursos es 
mínima o no se produce 
1 
Media 
Afecta o afectaría reversiblemente a las personas o al 
ambiente. La cantidad del residuo, emisiones, o el consumo de 
recursos es media. 
2 
Alta 
Daños graves o irreversibles a las personas o al ambiente. La 
cantidad del residuo, emisiones, o el consumo de recursos es 
media. 
3 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Duración, hace referencia al tiempo que estará el impacto, desde su 
manifestación en el ambiente siendo independiente de la reversibilidad 










 Tabla 3. Duración 
Fuente: Elaboración propia  
 
• Cumplimiento Legal, es el cumplimiento de los criterios para validar los requisitos 
legales referente a normas ambientales. 
Tabla 4.Cumplimiento Legal 
Criterios Definición Puntuación 
Baja No existe legislación ambiental o se cumple en caso exista. 1 
Media Existe legislación ambiental y se cumple parcialmente. 2 
Alta Existe legislación ambiental y no se cumple. 3 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Valorización del aspecto ambiental significativo, es la evaluación cuantitativa de los 
criterios de significancia que ha establecido la organización y calificación de 
impactos ambientales negativos. 




4 a 9 
Se determinan controles operacionales para 
prevenir o reducir el impacto ambiental adverso. 
No Significativo 
10 a 12 
Se determinan controles operacionales y planes de 
acciones. 
Significativo 





Criterios Definición Puntuación 
Baja 




El impacto ambiental es reversible a largo plazo. 
De 6 a 10 años. 
2 
Alta 
El impacto ambiental es permanente. 







Tabla 6.Valorización del impacto ambiental negativo 
Impacto  Definición Calificación 
Positivo 
Acciones de personas, entidades y organismos que 




Acciones de personas, entidades y organismos que realizan 
sobre el medio ambiente provocan efectos sobre la calidad 
ambiental de los recursos y/o el entorno. 
(-) 
Fuente: Elaboración propia  
 
Así mismo, se registran una lista de los aspectos e impactos ambientales 





















Figura9. Lista de Aspectos Ambientales 







En la fase 2, para determinar los diferentes requisitos legales, se deberá 
determinar que artículos obligatorios son aplicables a la actividad productiva. Una 
vez determinado los artículos se debe determinar si CCISA cumple con los 
requisitos legales ambientales. 
En la fase 2, al identificar los AAS e IAN se procede a establecer los controles 
operaciones por cada aspecto ambiental significativos establecido según la tabla 5. 
 
 
Figura10.  Lista de Controles Operacionales 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la fase 3, se implementan todos los controles operaciones determinados en cada 
aspecto ambiental significativo registrados en la matriz de IAEIA. 
 
Para los controles operacionales de actividad de operación de grupos electrógenos 
se establecieron realizar el mantenimiento preventivo de los grupos electrógeno e 
implementar estructuras metálicas para el confinamiento del ruido. 
 
Para los controles operacionales de la actividad de dosificación de insumos en la 
planta de concreto se establecieron realizar la implementación del confinamiento de 
una estructura metálica en el chute de descarga de insumos. 
 
Para los controles operacionales de la actividad de lavado de trompo mixer se 





 residuos de concreto con la finalidad de recircular el agua para reducir el consumo 
del agua durante actividad de lavado del trompo mixer. 
 
Para los controles operacionales de la actividad trasporte de camiones pesados en 
la planta de concreto se estableció realizar humectación del suelo reutilizando el 
agua residual de la ducha de lavado de mixer.    
 
Finalmente se ejecuta monitoreos ambientales como un control operacional el cual se 
realizó por parte del área ambiental del cliente según lo establecido por contrato entre 
ambas representadas con la finalidad de verificar y supervisar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad ambiental de las actividades del cliente y de las actividades del 
proceso productivo de concreto premezclado ubicada dentro del proyecto; teniendo los 
resultados óptimos en cumplimiento de los parámetros ambientales legales según el 
Informe de interpretación de resultados del monitoreo ambiental de calidad de aire, 
calidad de agua, calidad de suelo, calidad de ruido ambiental y ocupacional. 
(FAUSTINO, 2020). 
 
3.6. Método de análisis de datos  
En relación con la variable independiente del presente estudio, se determina las 
respuestas de la población mediante el uso de entrevistas y observaciones las cuales 
se representan mediante la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, programa que 
nos permite asegurar la confiabilidad de la de datos tabulados. 
 
Así mismo, en relación con la variable dependiente, los datos alcanzados se hace uso 
de la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel medibles de los criterios de 
apreciación de los impactos ambientales los cuales se obtendrán de la identificación de 
aspectos ambientales en la matriz IAEIA.  
 
Durante el proceso de investigación se aplicarán distintas tablas, gráficas de estudio 
y para el control, seguimiento y medición de la unidad de análisis se desarrolla mediante 







Análisis de Controles Operacionales  
 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
N° de controles operacionales ejecutados
N° de controles operacionales planificados
∗ 100 
 
Análisis de Requisitos Legales   
 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
N° de requisitos cumplidos
N° de requisitos evaluados
∗ 100 
 
Análisis de Aspectos Ambientales Significativos    
 
𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de aspectos ambientales significativos
Total de aspectos ambientales
∗ 100 
 
Análisis de Impactos Ambientales Negativos     
 
𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de impactos ambientales negativos
Total de impactos ambientales
∗ 100 
 
3.7. Aspectos Éticos  
El actual trabajo de investigación es propio ya que se basa considerando el código de ética en 
investigación explícitamente de la política anti-plagio. (Investigación, 2020)  
En la presente investigación, la información recolectada fue con el consentimiento de la 
empresa CCISA, con un alcance confiable de la información con fines académicos, de la 
misma manera, el citado bibliográfico utilizado en esta investigación se redacta aplicando la 
Norma ISO 690; en cuanto al proceso de implementación se ejecutará en principio a la guía 
de la norma ISO 14001:2015 y sus resultados se constatarán con los datos obtenidos de la 
implementación de controles operacionales y del cumplimiento de la disposiciones legales. No 











Ahora mismo, se presentan los resultados posteriores a la implementación de 
los controles operacionales mejorando y previniendo los AAS e IAN generados en el 
proceso productivo del concreto premezclado. 
 
Para determinar los AAS, anteriormente se desarrolló una lista de posibles 
aspectos ambientales asociados a la producción de concreto premezclado; de la 
misma manera, se identifica y evalúa los AAS se desarrolló en la matriz de IAEIA de 





















Figura11. Lista de aspectos ambientales en el proceso de concreto 






Se desarrollaron 4 matrices de IAEIA de todas las áreas de la Planta de 
Concreto las cuales fueron las áreas de producción, control de calidad, administración 
y el área de SSTMA. En la matriz de producción se identifica 4 aspectos ambientales 











Figura12. Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la determinación de los IAN, se identificó los posibles impactos ambientales 
asociados a la producción de concreto premezclado; de la misma manera, para 
identificar y evaluar los IAN de desarrolló en la matriz de IAEIA de cada área del 
proceso productivo del concreto premezclado. En la matriz operativas se idéntico 7 
impactos ambientales negativos y 5 aspectos ambientales positivos en la planta de 










Figura13. Lista de Calificación de impactos ambientales 







Se determino y se implementó los controles operacionales de cada aspecto 
ambiental como los aspectos ambientales significativos, se implementaron 7 controles 
operacionales para los IAN, para determinar el cumplimiento de los requisitos legales 
se identificó las normas ambientales vigentes, identificado primero las normas de 
conocimiento, obligatorias y voluntarias; posterior, se identificó 333 normas legales de 
conocimiento, 78 normas legales obligatorias y 4 normas legales voluntarias, por lo 
tanto, se determinó el cumplimiento de los requisitos legales ambientales mediante la 
implementación de los controles operacionales propuestos en la matriz de IAEIA, las 
cuales se muestran en los anexos del presente estudio. 
Se implementa un total de 7 controles operacionales las cuales son 
humedecimiento del suelo, monitoreo ambiental, instalación de una poza de 
sedimentación de residuos de concreto, instalación de una ducha de lavado para 
limpieza de mixer, mantenimiento de preventivo de grupos electrógenos y el 


































Grafica 1: Identificación de los aspectos ambientales significativo   
Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se observa en el gráfico 1, un total de 50 aspectos ambientales posibles que 
pueden generan un impacto ambiental; así mismo, se identifican un total de 4 
aspectos ambientales significativos en el proceso de producción de concreto en la 
planta de concreto del proyecto de la presente investigación. Según (MANRIQUE, 
2016) menciona que se evaluaron 223 aspectos ambientales generados por 
diferentes procesos, obteniendo un resultado de 112 impactos significativos alta y 


























Gráfico 2: Aspectos ambientales significativos por área operativa  
Gráfica 2. Aspectos Significativos por áreas 












Grafica 3: Aspectos ambientales significativos del área de producción   
Gráfica 3. Aspectos Ambientales de Producción 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el gráfico 2 se observa, que en el área de producción de identifica 4 aspectos 
ambientales significativos y las otras áreas operativas no cuentan con aspectos ambientales 
significativos. En el gráfico 3, se observa que se identificó un total de 40 aspectos 
ambientales no significativos de un total de 44 aspectos ambientales de todo el proceso 





 del diagnóstico inicial de la organización se obtuvo 3 aspectos significativos en el 
área de dirección, 4 aspectos ambientales significativos en el área de laboratorio y 3 
aspectos ambientales significativos en área exteriores. (MOREJON, 2015) 
 
Para (SANJURJO, 2019) concluye que se identificaron 7 aspectos ambientales en la 
construcción de una planta procesadora de Palmito, así mismo, se determinaron 25 












Gráfica 4.Identificación de Impactos Ambientales Negativos 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el gráfico 4 se observa, en total de 45 impactos ambientales negativos 
posibles; así mismo, se identifican un total de 5 impactos ambientales positivos 
en el proceso de producción de concreto en la planta de concreto del proyecto 
de la presente investigación. Según se observa 56 aspectos ambientales y que 
identifico 17 impactos ambientales; determinando 16 aspectos ambientales no 
significativos y 5 aspectos ambientales significativos; asi mismo, se determinó 
16 impactos negativos y 1 impacto ambiental positivo. (SALAZAR, 2019) 
 
Se observa en (BARRERA, 2018) que se identificó 9 impactos ambientales 
positivos totales de todas las etapas de construcción del hospital y se determinan 
6 controles operacionales en las etapas de construcción, operación, 


















Gráfica 5. Identificación de Normas Legales Ambientales de producción de concreto 














Gráfica 6. Cumplimiento de Normas Legales Ambientales 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el gráfico 5 se observa, un total de 333 normas legales de conocimiento, 78 
normas legales obligatorios y finalmente 4 normas legales voluntarias según la actividad 





legales ambientales referente contaminación de aire y recursos hídricos antes 
de la implementación de los controles operacionales. Al finalizar la implementación de 
los controles operacionales se determina mediante un monitoreo ambiental que se 
cumple con los requisitos legales aplicables a la organización en el proyecto de la 
presente investigación. 
 
Se observa incumplimiento de 16 normas legales ambientales y cumplen 14 normas 
legales aplicables, por lo tanto, se determinó que, el cumplimiento de las normas 
aplicables a la empresa es del 52% de estos requisitos legales no son cumplidos, a través 
de la implementación y cumplimiento de los controles operacionales dan cumplimiento 
del 100% del primer objetivo planteado. (ARIAS, y otros, 2017) 
 
Según (ORDOÑEZ, y otros, 2017) se diagnosticó a la empresa cumple los requisitos 
legales aplicables de la organización, se identifica que la organización no tiene definido 
sus requisitos y condiciones impuestas por las normas legales obtenido un resultado de 
81%, los riesgos más característicos son el cumplimiento de las normas ambientales 
relacionadas a la aplicación de recursos hídricos y la gestión de residuos sólidos. 
 
Se observa para dar cumplimiento ambiental se revisa anualmente las matrices de los 
aspectos e impactos ambientales, haciendo la reevaluación, determinando controles 
operacionales estableciendo por cada impacto ambiental negativo se implemente 
programas ambientales, las cuales los controles operacionales favorecen en la minimizar 

















Las conclusiones se la investigación fueron las siguientes:  
 
Se determinó 4 aspectos ambientales significativos del proceso productivo del 
concreto premezclado, una correcta identificación de aspectos ambientales previene 
los posibles impactos ambientales producidos por los procesos operativos de la 
producción de concreto premezclado de la de la organización. 
 
Se evaluaron los impactos ambientales la empresa para la identificar de los 
impactos ambientales negativos de la organización, mostrando como resultado 45 
impactos ambientales negativos y 5 impactos ambientales positivos durante la 
producción de concreto premezclado. 
 
Mediante la implementación de los controles operacionales propuestos dentro 
de la matriz de IAEIA, se determina que la empresa CCISA cumple con todos los 
requisitos legales aplicables a la empresa. 
 
La correcta planificación de la identificación y propuestas de controles 
operacionales previenen los aspectos ambientales significativos e impactos 
ambientales negativos generados en el proceso productivo del concreto premezclado 














VII. RECOMENDACIONES  
Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 
 
Se recomienda a la empresa CCISA, que antes de iniciar un nuevo proyecto   debe 
implementar un acta de constitución de inicio de proyecto las cuales pueda 
determinar los requisitos del cliente implementando los controles operacionales 
para dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales para evitar multas 
legales y contractuales con el cliente. 
 
Se recomienda que toda empresa debe implementar una matriz legal de gestión 
ambiental donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales, se sustente 
cada artículo aplicable a las actividades de la empresa y tomar acciones para dar 
cumplimiento a las normas aun sin evidenciar el cumplimiento detallando los 
responsables y el plazo del cumplimiento de estos.  
 
Se recomienda adaptar los criterios de significancia de la determinación de 
aspectos ambientales significativos e impactos ambientales negativos de acuerdo 
los procesos productivos de la organización incluyendo nuevos criterios para los 
aspectos ambientales como tipo, tamaño, frecuencia y de impactos ambientales 
como severidad, magnitud, exposición y duración, pero también pueden utilizar 
otros criterios mencionados. 
 
Se recomienda que la empresa CCISA implemente y certifique un sistema de 
gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2015, para proteger el medio 
ambiente, cumplir los requisitos legales, mejorar la imagen y el desempeño 
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Anexo N °1: Matriz de operacionalización de variables 
 




















































































































El control operacional es una de las 
disposiciones comprendido en la norma ISO 
14001:2015, cuya realización permite reducir 
los problemas ambientales; alcanzando la 
preservar el medio ambiente y mejorando 
continuamente el desarrollo sostenible.  
(ALVARADO, 2019 pág. 83) 
 
El Control operacional se refiere a las 
prácticas, actividades, procedimientos entre 
otros, cuyo cumplimiento permite mejorar, 
monitorear y controlar los problemas 
ambientales; su ausencia podría generar 
desviaciones incumplimiento de requisitos 
legales y no lograr el compromiso de la 
protección del medio ambiente (MANRIQUE, 
2016 pág. 20). 
Los controles operacionales se 
miden mediante cumplimientos 
de requisitos legales y 
jerarquías de controles que 
previenen impactos 





N° de controles operacionales 
ejecutados / N° de controles 
operacionales planificados * 
100 
- Matriz de IAEAA 
- Entrevistas % 
REQUISITOS 
LEGALES 
N° de requisitos cumplidos / N° 
de requisitos evaluados * 100 
- Listado de requisitos 
legales  
- Entrevistas  









































































































Son elementos del sistema productivo que 
comprende o pueden comprender un mayor 
impacto ambiental que el resto de los 
aspectos ambientales por una empresa. En 
consecuencia, son aquellos aspectos 
ambientales en los cuales, alguno de sus 
impactos tiene una significancia alta. (JUAN, 
2017) 
 
Según la norma (ISO, 2015) Los impactos 
ambientales negativos serán identificados 
mediante la apreciación de los aspectos 
ambientales considerando distintos juicios de 
evaluación de acuerdo con la metodología 
recomendada por la norma. Así mismo, un 
aspecto ambiental negativo es la reducción, 
degradación de la calidad ambiental afecta al 
entorno respecto a su envergadura o 
localización. (MILNER, 2018) 
 
La identificación de aspectos 
ambientales y la evaluación de 
impactos ambientales negativos 
se miden mediante la matriz 
IAEAA, 
considerando distintos criterios 
de evaluación.  
ASPECTO 
AMBIENTAL 
N° de aspectos ambientales 
significativos identificados / 
total de aspectos ambientales * 
100 - Matriz de IAEAA 
- Lista de Aspectos e 





N° de impactos ambientales 
negativos / total de impactos 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 5: Diagrama de bloques del proceso productivo del concreto 
premezclado 
 
a. Proceso: Control del almacén de los agregados  
Actividad: Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos 
 
1. Recepción y Almacenamiento de Cemento 
2. Recepción y Almacenamiento de Aditivos 
3. Recepción y Almacenamiento de Agregado 




















Fuente: Elaboración propia 






Fuente: Elaboración propia 
(1) Insumo no peligrosos: aditivos, envases de IBC, cilindros, parihuelas 




Fuente: Elaboración propia 
(1) Materia prima: Arena, piedra, etc. 
 
 





b. Proceso: Control de Materia Prima e Insumos para la producción  
Actividad: Traslado de Materia Prima e Insumos para la producción 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
(1) Materia prima: Cemento, agregado, etc. 
(2) Insumos No Peligrosos: Aditivos, parihuelas, etc. 
 
c. Proceso: Producción de concreto premezclado 
Actividad: Producción de concreto premezclado 
 
1. Abastecimiento de agregados a la tolva de la planta 
2. Dosificación de insumos y materiales 







Fuente: Elaboración propia 
(1) Materia prima: arena y piedra. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
(1) Insumos No peligrosos: Aditivos 





Fuente: Elaboración propia 
 
d. Proceso: Despacho  
Actividad: Suministro de concreto premezclado 
 
1. Transporte de Concreto en Mixer 
2. Descarga de Concreto fresco en obra 
3. Retorno a Planta 
4. Lavado de Mixer 
5. Eliminación de Residuos de Concreto 
 








Fuente: Elaboración propia 
(3) Insumo Peligrosos: Grasas, lubricantes, aceites. 










Fuente: Elaboración propia 
(1) Insumo Peligrosos: Aditivo 
(2) Residuos Peligrosos: Residuos de concreto. 
 





Fuente: Elaboración propia 
(1) Insumos Peligrosos: Removedor de concreto 
(2) Insumo No Peligrosos: Escobas, trapos industriales 
(3) Residuos Peligrosos: Envase de removedor en desuso 
(4) Residuos No Peligrosos: Escobas en desuso, restos de concreto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Proceso: Aseguramiento de la calidad de concreto premezclado 
1. Caracterización de agregados 
2. Control de Calidad de Concreto en estado fresco 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
(1) Materia prima: cemento, arena y piedra 
(2) Insumo peligrosos: aditivo 
(3) Residuos Peligrosos: Envases contaminados con aditivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




(2) Residuos no peligrosos: cono metálico en desuso, recipientes metálicos en 











Fuente: Elaboración propia 
(1) Insumo no peligrosos: recipientes metálicos. 
(2) Residuos no peligrosos: recipientes metálicos en desuso y probetas 
ensayadas. 
 
f. Proceso: Administrativo de planta de concreto 














Requisito legal u otro 
Requisito 
Modificatorias Materia 

















para la aplicación del 
Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
que agotan la Capa de 
Ozono  
El D.S. N° 003-
2015-PRODUCE 
deroga los artículos 
4, 6, 7, 9 y el 
segundo párrafo 
del artículo 5. 
Capa de 
Ozono 






Precisan alcances del D.S 
N° 033-2000-ITINCI, que 
estableció disposiciones 
para la aplicación del 
Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
que agotan la Capa de 
Ozono  
El D.S. N° 003-
2015-PRODUCE 
deroga los artículos 
4 y 7 y los Anexos 
B, C, D, E y F. 
Capa de 
Ozono 
Obligatorio Art. 03 SI 
29 Ley Nº 27446 
Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 
Modificado por el 
D.L N° 1078 en los 
artículos 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 
15º, 16º, 17º y 18º. 
Modificado por el 
D.L N° 1394 en el 
numeral 4.1, 8.3, 
10.2, 10.3, 11.1, 
11.3, 12.1, 12.2, los 
literales b) y e) del 











Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional 














Aprueban la Guía de 
Matriz de Riesgo 
Ambiental a que se refiere 
el “Reglamento de 
Protección Ambiental 
para el Desarrollo de 












Sanitario para las 
actividades de 
Saneamiento Ambiental 
en Viviendas y 
Establecimientos 
Comerciales, Industriales 















Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial    
Las diversas 
modificatorias 
estan descritas en 
el archivo 
electrónico del D.S 
N° 047-2001-MTC, 
tales como: D.S N° 
002-2003-MTC, 
entre otros.  
El D.S N° 010-
2017-MINAM 
deroga el artículo 1, 


















































Máximos Permisibles y 
Valores Referenciales 
para las actividades 
industriales de cemento, 
cerveza, curtiembre y 
papel 
Modificado por el 
D.S N° 001-2020-
MINAM en el Art. 3 
y derogación del 
primer párafo del 



















atmosféricas de plantas 
industriales de fabricación 

















protección ambiental para 
el desarrollo de 












Aprueban el Reglamento 
de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental 
para Ruido 
  Ruido Obligatorio Art. 04 SI 
48 Ley Nº 28256 
Ley que Regula el 
Transporte Terrestre de 






Art. 03, 08, 
09 
SI 
54 Ley Nº 28551 
Ley que establece la 
obligación de elaborar y 











Art. 03, 04, 
05, 06, 07, 
10, 11 
SI 
55 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 
Modificada por la 
Ley N° 29263, D.L 
N° 1055, Ley N° 
29895 y la Ley N° 
30011 en el 
numeral 131.2 del 
artículo 131 y el el 
literal b) del 
numeral 136.2 
del artículo 136. 






Art. 74, 75, 
77, 83, 113, 
114, 119, 
122, 130, 131 
SI 
65 Ley N° 29237 
Ley que crea el Sistema 












Aprueban el Reglamento 
Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos 
Modificada con el 
D.S N° 003-2008-




Numeral 1 y 2 del 





Art. 21, 22, 











Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento 
Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de 
Conducir, el Reglamento 
Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, el 
Reglamento Nacional de 
Administración de 
Transporte, el 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares y el 
Reglamento Nacional de 












Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares 







Art. 02, 06, 
07, 08, 10, 11 
SI 












Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de 

















Aprueba Límites Máximos 
Permisibles para los 
efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 





Obligatorio N/A SI 
92 





Permisibles para los 
efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 










Aprueban Reglamento de 
la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídircos 
Modificada por el 
D.S N° 023-2014-
MINAGRI, D.S N° 










Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento 
de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, 

















Aprueban Reglamento de 







Art. 34, 39, 







Ordenanza que regula el 
procedimiento para la 
obtención de la licencia de 
funcionamiento conforme 
a lo establecido en la Ley 
Marco de Licencia de 
Funcionamiento para el 












Establece medidas de 
control en los insumos 
químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para 
la elaboración de drogas 
ilícitas. 
Modificado por el 
D.L N° 1241 en el 
Art. 41 y diversos 






Art. 06, 07, 










Modifica el Decreto 
Legislativo N° 1126, que 
establece medidas de 
control en los insumos 
químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para 








Art. 06, 07, 








para la Gestión y Manejo 
de los Residuos de las 
Actividades de la 
Construcción y 
Demolición 
Modificado con D.S 
N° 019-2016-
VIVIENDA y deróga 
los Arts. 13, 24, 67 




Art. 12, 14, 







Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento 
para la Gestión y Manejo 
de los Residuos de las 
Actividades de la 
Construcción y 
Demolición, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-
2013-VIVIENDA 
Modifica casi en su 






Art. 12, 14, 






Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 
1126, Decreto Legislativo 
que establece medidas de 
control en los insumos 
químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para 
la elaboración de drogas 
ilícitas 
Modificado por el 
D.S N° 107-2013-
EF, D.S N° 028-
2014-EF, D.S N° 
239-2014-EF y D.S 
N° 059-2016-EF. 
Derogá los Art. 27 y 







Art. 06, 07, 
09, 16, 19, 






Modifican Reglamento del 








Art. 06, 07, 
09, 16, 19, 






Modifica el Reglamento 








Art. 06, 07, 
09, 16, 19, 






Modifica el reglamento del 
Decreto Legislativo N° 
1126, aprobado con el 
Decreto Supremo N° 044-








Art. 06, 07, 
09, 16, 19, 






Modifican Artículos 2, 19, 
28 y 29 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 
1126 que establece 
medidas de control en los 
insumos químicos y 
productos fiscalizados, 
maquinarias y equipos 
utilizados para la 
elaboración de drogas 
ilícitas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 044-








Art. 06, 07, 
09, 16, 19, 





Ordenanza que regula la 
prestación del Servicio de 
Transporte de Carga y/o 
Mercancías en la 
provincia de Lima 
Metropolitana 





















relativas al Registro para 
el Control de Bienes 
Fiscalizados a que se 
refiere el artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 
1126. 












Art. 06, 07, 









Modifica la Resolución de 
Superintendencia N° 173-
2013/SUNAT, que 
aprueba normas relativas 
al Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados a 
que se refiere el artículo 
6° del Decreto Legislativo 








Art. 06, 07, 







Aprueban Reglamento de 
Autorizaciones de 
Vertimiento y Reuso de 
Aguas Residuales 
Tratadas   
Modificado por la 
R.J N° 145-2016-
ANA en el Art. 25° 
y del numeral 27.5 




Art. 12, 13, 
14, 15, 18, 








Reglamento para el 
Otorgamiento de 
Autorizaciones de 







Art. 12, 13, 
14, 15, 18, 







Incorporan el numeral 
22.4 al artículo 22 del 
Reglamento para el 
Otorgamiento de 
Autorizaciones de 
Vertimiento y Reúsos de 
Aguas Residuales 
Tratadas, aprobado por 





Art. 12, 13, 
14, 15, 18, 









Aprueban normas que 
regulan las obligaciones 
de registro de 
operaciones y de informar 
perdidas, robo, derrames, 
excedentes y desmedros 
a que se refiere los 
artículos 12° y 13° del 
Decreto Legislativo N° 
1126. 











Art. 06, 07, 








Aprueban el Protocolo de 
Monitoreo de la Calidad 
de los Efluentes de las 
Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales 
Domésticas o Municipales 








Gestión Metropolitana de 
Residuos Sólidos 
Municipales 









Ordenanza que modifica 
la Ordenanza N° 1778 - 










Ordenanza que aprueba 
el Reglamento de 
Formalización de 
Recicladores y 
Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos en el 
distrito de Lurigancho 













Aprueban el Reglamento 
de Gestión Ambiental 
para la Industria 
Manufacturera y 
Comercio Interno 
Modificado por el 






Art. 12, 13, 
15, 18, 19, 
20, 25, 30, 







Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento 
de Gestión Ambiental 
para la Industria 
Manufacturera y 
Comercio Interno 












Reglamento de la 
Ordenanza Nº 1778 











Metropolitana para la 
Prevención y Control de la 
Contaminación Sonora 
Derógo la 
Ordenanza N° 015 
y su Reglamento 
aprobado por el 
Decreto de Alcaldía 
N° 072-A y el 
Decreto de Alcaldía 
N° 167 
Ruido Obligatorio 
Art. 14, 15, 









Texto Único de 
Procedimientos 
Administrativos - (TUPA) 
N° 25 de Digesa - 
Autorización Sanitaria de 
Desinfectantes y 
plaguicidas de uso 
doméstico, industrial y en 




de Agua / 
Calidad 
de Aire 







Minimas de Manejo de 
Lodos y las Instalaciones 
para su Disposición Final 
 Residuos 
Sólidos 





Aprueba la Ley de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Deróga a la Ley N° 
27314 Ley General 
de Residuos 
Sólidos 
Modificado por la 
Ley N° 30552 en el 
4°párrafo del Art. 
53 y el Art. 81. 
Modificado por la 
D.L N° 1389 en el 




Modificado por la 
D.L N° 1451 en el 
literal a) y b) del 
Art. 17, literal c) del 
Art. 21,  los literales 
a), b) y c) del Art. 
16 y los literales d) 
y g) del Art. 23 e 
incorporación de 
los literales d) y e) 
del Art. 17. 
Precisión del 
epígrafe del Art. 17 
Modificado por el 
D.L N° 1501 en los 
Art. .9, 13, 16, 19, 
23, 24, 28, 32, 34, 




Art. 04, 08, 
09, 10, 12, 
28, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 41, 44, 
55, 56, 57, 











Decreto Legislativo que 
modifica el Decreto 
Legislativo N° 1278, que 
aprueba la Ley de Gestión 






Art. 04, 08, 
09, 10, 12, 
28, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 41, 44, 
55, 56, 57, 







Apueban Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua y establecen 
Disposiciones 
Complementarias  
Deróga al D.S Nº 
002-2008-MINAM, 
D.S N° 023-2009-













Apueban Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
para Aire y establecen 
Disposiciones 
Complementarias  
Deróga al D.S Nº 074-
2001-PCM, D.S N° 069-
2003-PCM, D.S N° 003-











Aprueban Criterios para la 
Gestión de Sitios 
Contaminados  
Deróganse el D.S 
N° 002-2014-
MINAM y el D.S N° 
013-2015-MINAM 
Suelo Obligatorio 











Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 
1278, Decreto Legislativo 
que aprueba la la Ley de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
 






Art. 05, 07, 
12, 13, 19, 
20, 43, 46, 
47, 48, 49, 
50, 51, 52, 
53, 54, 55, 
56, 57, 58, 
59, 60, 61, 
62, 63, 64, 
65, 66, 69, 
71, 72, 73, 








Aprueban la NTS N° 144 -
MINSA/2018/DIGESA, 
Norma Técnica de Salud: 
“Gestión Integral y Manejo 
de Residuos Sólidos en 
Establecimientos de 
Salud, Servicios Médicos 









272 Ley N° 30884 
Ley que regula el plástico 
de un solo uso y los 






Art. 01, 02, 





Norma Técnica Peruana. 
Gestión de Residuos. 
Código de colores para el 
almacenamiento de 
residuos sólidos  




Obligatorio 04 y 05 SI 
286 Ley N° 30936 
Ley que promueve y 
regula  el uso de la 
bicicleta como medio de 
transporte sostenible  
Modifica a la Ley 
N° 27181 en el Art. 






Art. 01, 03, 
07, 09 
SI 
296 Ley N° 28028 
Ley de Regulación del uso 















Aprueban Reglamento de 
la Ley N° 28028, Ley de 
Regulación del uso de 








Art. 02, 07, 
08, 09, 10, 
12, 13, 14, 
21, 22, 24, 








que establecen los 
métodos de ensayo 
aplicables a la medición 
de los parámetros 
contenidos en los 
Estándares de Calidad 













Aprueban las listas de 
insumos químicos, 
productos y sus 
subproductos o derivados 
que son objeto de control, 
y definen los bienes 
fiscalizados considerados 
de uso doméstico y 
artesanal, conforme lo 
establecido en los 
artículos 5 y 16 del 
Decreto Legislativo N° 
1126 
Derógo al D.S N° 
348-2015-EF y los 
artículos 27 y 28 
del D.S N° 044-
2013-EF. No 
vigente en su 












Aprueban el Reglamento 
de la Ley N° 30884, Ley 
que regula el plástico de 
un solo uso y los 
recipientes o envases 
descartables 
Derógo el literal b) 
del numeral 4.1.5 






Art. 03, 09, 










Aprueban el Régimen 
Especial de Gestión y 
Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos 
Deroga al D.S Nº 
001-2012-MINAM y 





Art. 03, 04, 








Decreto Supremo que 
aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de 





SA/SA                                                                                
Calidad 
de Aire 






Decreto Supremo que 
aprueba la obligatoriedad 
de la notificación Vía 
Casilla Electrónica de los 
actos y actuaciones 
administrativos emitidas 
por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental-OEFA y crea el 
Sistema de Casillas 












Regulan la forma y plazos 
en que los usuarios de 
agua deben pagar la 
retribución económica por 
el uso del agua y por el 
vertimiento de aguas 
residuales tratadas 













Aprueban el documento 
“Recomendaciones para 
el manejo de residuos 
sólidos durante la 
Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de 
Emergencia Nacional en 
domicilios, centros de 
aislamiento temporal de 
personas, centros de 
abasto, bodegas, locales 
de comercio interno, 
oficinas administrativas y 
sedes públicas y privadas, 
y para operaciones y 











Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30936, Ley 
que promueve y regula el 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte 
sostenible, modifica el 
Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo N° 033-
2001-MTC y el 
Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura 
Vial, aprobado por 








Art. 03, 17, 







Ordenanza que establece 
disposiciones para la 
disminución progresiva 
del plástico de un solo uso 
y los recipientes o 
envases descartables en 
la Región Lima en 
cumplimiento al marco 
normativo de la Ley N° 









Aprueban el “Reglamento 
del Sistema de Casillas 
Electrónicas del 







































































































































































































































































































































































































(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
material particulado  
Contaminación del 
aire 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
















N R Generación de ruido 
Contaminación del 
aire 














(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 




(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 




(-) 2 2 2 1 7 NO 
Recepción y 
Almacenamiento 






(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 




(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 





































de IBC, cilindros) 
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
Recepción  
de agua 
N R Consumo de agua 
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 
















































Trasegado de agua 
y aditivo 
N R Consumo de Agua 
Agotamiento de 
RR. NN 





de IBC, cilindros) 
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
E NR 



































N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 






(-) 2 2 2 1 7 NO 
E NR 





(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 









hacia la tolva 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 






(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 













(-) 2 2 2 1 7 NO 
E NR 





(-) 2 2 2 1 7 NO 
Dosificación de los 
insumos 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R Consumo de agua 
Agotamiento de 
RR. NN 






































(-) 3 3 3 1 10 SI 
E NR 





(-) 2 2 2 1 7 NO 
Trasporte de 
equipos pesados 
en la planta de 
concreto, descarga 
y mezclado de 
concreto 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 






(-) 3 3 3 1 10 SI 
N R 
Generación de 
residuos de concreto 
Contaminación de 
suelo 






















































N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 



















(-) 3 2 2 1 8 NO 
Transporte de 
concreto mixer 
N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 










peligrosos (papel en 



































































(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 








N R Generación de ruido 
Contaminación de 
aire 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
residuos de concreto 
Contaminación de 
suelo 




Lavado de camión 
mixer 
N R Consumo de agua  
Agotamiento de 
RR. NN 




















escobas en desuso) 
Contaminación de 
suelo 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
residuos de concreto 
Contaminación de 
suelo 














































































































































































































(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
material particulado  
Contaminación del 
aire 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 















N R Consumo de agua 
Agotamiento de 
RR. NN 














N R Consumo de agua 
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
Peso unitario de 
agregados 
N R Consumo de agua  
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
Granulometría de 
agregados 
N R Consumo de agua 
Agotamiento de 
RR. NN 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
residuos sólidos  
Contaminación del 
suelo 



























































 Muestreo de 
concreto fresco 
N R Consumo de agua  
Agotamiento de 
RR. NN 





residuos de concreto  
Contaminación del 
suelo 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
Densidad y 

























































(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R Generación de ruido  
Contaminación del 
aire 
































residuos sólidos  
Contaminación de 
suelo 
(-) 2 2 2 1 7 NO 
N R 
Generación de 
material particulado  
Contaminación de 
aire 







residuos sólidos  
Contaminación de 
suelo 











































































































































































































energía eléctrica  
Agotamiento de 
RR. NN 















































































































































































































































energía eléctrica  
Agotamiento de 
RR. NN 














































(-) 2 1 2 1 6 NO 
Disposición de 
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